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"Les nostres rondalles! Lespobretes anaven aperduades feia segles, per ací 
i per allà. Moltes havien perdudes ses colors i erapoqueta la carn i la tòria que 
els quedava (...) No me podia resignar a veure desaparèixer unes contarelles 
que, rebudes dins els braços del poble enamorat d'elles, foren ses xalestes i 
dolces companyones per espai de tants segles, i li feren fer tantes de rialles i 
oblidar tantes de penes (...)Ambel major esment he procurat i malavejat reproduir 
llur fesomia primitiva, plena de gràcia, energia i relleu; i les he endiumenjades 
i enllestides amb les robes més fines i precioses i amb les joies de més valor que 
he trobades dins la caixa maternal de la nostra llengua" 
D'aquesta manera 
explicava mossèn Alcover, 
l'any 1931, com va dura ter-
me YAplec de Rondaies 
Mallorquines. 
Enguany es compleix el pri-
mer centenari de la publicació del primer 
volum de VAplec, obra de mossèn Antoni 
Maria Alcover i Sureda. Les rondalles fo-
ren recollides directament pel canonge de 
Manacor mentre recorria les comarques de 
l'illa de Mallorca, especialment la de Mana-
cor. Els seus informadors foren persones de 
distinta procedència geogràfica i de clas-
ses socials també diverses, preferentment 
de les capes populars, aquelles que més ha-
bitualment practicaven la sana tradició de 
contar-se contes. Mn. Alcover feia contar 
la rondalla a una persona que la sabia per 
tradició oral i n'anotava una primera redac-
ció en una llibreta. Després l'elaborava li-
teràriament, amb un llenguatge molt ric i 
ple de repeticions i sinò-
nims, hiperbòlic i pro-
fundament amarat de la 
realitat mallorquina. 
Com diu en Jaume 
Guiscafrè, "el llenguat-
ge i l'ambientació insu-
lar proporcionen l'em-
premta de mallorquini-
tat ales rondalles, ja que 
aquestes narracions són 
comunes a molts de pa-
ïsos de l'àmbit eurasià-
tic. Mossèn Alcover, 
doncs, no és el creador 
de les rondalles mallor-
quines, sinó un re-
col·lector i un reelabora-
dor d'aquest llegat nar-
ratiu. Mossèn Alcover 
en va voler deixar cons-
tància escrita i d'aques-
ta manera evitar que uns 
contes que es transmitien oralment pogues-
sin perdre's algun dia. Preocupat sobretot 
per la netedat de les rondalles, evitava o dis-
simulava al màxim els elements que fessin 
referència explícita a qüestions sexuals i ni 
tan sols arreplegava aquelles de caràcter 
eròtic o massa groller. Tampoc no es preo-
cupava de la classificació ni de l'ordenació 
de les rondalles i es deixava guiar per la 
intuïció i pel gust personal. Això no treu, 
però, valor folklòric ni científic a la seva 
tasca"1. 
Josep Pla va definir les rondalles ma-
llorquines com una de les coses més serio-
ses que s'han escrit mai en cap llengua; un 
monument de la nostra llengua amb sabor 
únic. Les rondalles són narracions populars 
que reflecteixen un univers màgic, històri-
es amb uns arguments de tipus universal, 
és a dir, es poden trobar contes xinesos amb 
arguments semblants. Tenim rondaies 
d'animals, fantàstiques, religioses, novel'-
lesques, sobre gegants, anecdòtiques, ba-
sades en llegendes, supersticions o fórmules 
màgiques. 
"Es jai de sa barrequeta és la primera 
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rondaia recollida l'any 1880, quan el jove 
Alcover tenia 18 anys. Prèviament a la pri-
mera edició de l'Aplec, l'any 1885, Mn. 
Alcover ja havia publicat una primera re-
copilació de contes amb el títol de Conta-
relles. Ho feia en diferents publicacions pe-
riòdiques en les que col·laborava. L'actual 
Aplec de Rondaies Mallorquines està for-
mat per 270 rondalles, contingudes en 24 
volums. Contam també amb altres edicions 
de les rondalles, amb suports diversos, com 
la ràdio, les cassettes, el còmic, el teatre, 
etc. En aquests moments l'Editorial Moll 
està preparant una nova edició crítica de les 
Rondaies de Mn. Alcover, revisada i 
actualitzada amb nombroses aportacions, 
fruit de molts d'anys d'estudi. Es tracta d'un 
treball iniciat l'any 1971 pel professor Josep 
Grimalt, de la UIB, amb el qual ha col·la-
borat el filòleg Jaume Guiscafré. Hi haurà 
l'aportació de cinc rondalles inèdites de Mn. 
Alcover, a més d'altres notes i comentaris. 
La nova edició ordenarà les rondalles se-
gons el sistema internacional de cataloga-
ció. 
LAplec de Rondaies Mallorquines ha 
tengut des d'un principi un ampli suport 
popular fins al punt que es pot assegurar 
que generacions de mallorquins han après 
el nostre idioma a partir d'aquesta obra. Tal 
com escriu Maria Antònia Oliver2, no és 
exagerat dir que els mallorquins hem ma-
mat les rondaies i molts de nosaltres hi hem 
après de llegir, d'escriure i de contar. I d'in-
ventar-ne de noves. Francesc Moll, actual 
responsable de l'Editorial Moll, afirma que 
durant quatre generacions una gran majo-
ria dels mallorquins han entrat en contacte 
amb la pròpia llengua escrita primerament 
a través de les Rondalles, que han influït, 
per altra banda, en la riquesa de lèxic que 
caracteritza una bona part dels escritors ma-
llorquins d'aquest segle, molts dels quals 
han expressat públicament el seu deute amb 
la prosa de les rondalles mallorquines. 
El secret d'aquest èxit rau en l'habilitat 
amb què Mn. Alcover sabia manejar el llen-
guatge de la nostra pagesia. Va fer-se con-
tar les rondalles en un temps en què la gent 
del camp encara parlava bé, amb molt pocs 
castellanismes. A més Mn. Alcover era tan 
pagès com els missatges i les madones que 
li contaven les rondalles. Això li donava una 
gran autenticitat de llenguatge de la terra i 
li permeté encertar l'estil més apte per a 
reflectir en aquelles narracions l'esperit i 
les formes expressives de la ruralia. Aques-
tes formes d'expressió eren una realitat ben 
viva en aquells darrers anys del segle pas-
sat i primers del present. No existia la in-
vasió forastera ni la xerrameca cinemato-
gràfica i televisiva que avui capgira el llen-
guatge dels mallorquins. Així i tot, la grà-
cia i el valor estilístic de les rondalles 
alcoverianes tenen encara avui la virtut per 
despertar l'interès i la simpatia de les ge-
neracions actuals. • 
'GUISCAFRÉ DANÚS, Jaume: 
"Rondaies mallorquines", dins Gran Enciclo-
pèdia de Mallorca, XIV, Palma, 1995 
2 Prò leg de l 'obra de Pere Morey , 
Rondalles pels qui les saben totes 
( E d . M o l l . Palma. 1979) 
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